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1. Jahvetti Jermujen kevättempaus 1943
2. Suomen perustuslait 1900
3. Sotilaan laulukirja 1944
4. Kiiras Yliuskonnon testamentti 1949
5. Leijonan pojat, lauluja 194l
6. Suomi ja Neuvostoliitto 1942
7. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
8. Hellaakoski Vartiossa 194l
9. Ajatus IX 1938
10. Valkoinen kirja 1928
11. Kallio Salon historia 1940
12. Ban Unkari eheänä ja tynkänä 1926
13. Söderhjelm K.A. Tavatstjerna 1913
14. En samling resebrev 1923
15. Schildt 1957
16. Krusius-Ahrenberg Der Durchbruch des Nationalismus 1934
17. Key Lifslinjer 1906
18. Rinne Epäilyn maailmankatsomus 1937
19. Danielson Suomen yhdistäm. Venäjään 1891
20. Yrjö Koskinen Klubbe-Kriget 1864
21. Ur Finlands nyaste historia 1900
22. Collan-Beaurain Fredrik Pacius 1921
23. Crottet Nordlicht (Lappland) 1963
24. Zilliacus Utvandrarhistorier 1892
25. Schmidt Choix de monuments Egyptiennes 1910
26. Palmgren Minusta tuli muusikko 1948
27. Kupiainen Suomen kirjall. vaiheet 1963
28. Killinen Helsingin puhelinlaitos 1882-1932 1932
29. Saarinen Munksnäs-Haga och stor Helsingfors 1915
30. Lillja Hels. kaup. vesijohtolaitos 1876-1936 1938
31. Estlander Hels. raitiotie- ja omnibus Oy 1891-1931 1931
32. Moberg Kertomus karttalehteen N-3 Helsinki 1888
33. Sundström Hurman ser Helsingfors 1950
34. Damsten Kauppahuone Stockmann 1862-1937 1937
35. Hirn ym. Vår stad 19*47
36. Hartman Då Helsingfors blef Hufvudstad 1912
37. Frenckell Offentliga nöjen i Helsingfors 1812-1827 1943
38. Appelgren Vasa den gamla och den nya staden 1948
39. Noponen Meidän Jeremias 1916
40. Kallas Langatonta sähköä 1928
iti.Kupiainen Kalvan laulu 194l
42. Kailas Valikoima runoja 1938
43. Hovioikeuden herrasta kamaripalvelijaksi 1918
44. Järvi Loinen 1908
45. Kalima Maalla 1910
46. Gripenberg Spillror 1917
47. Onerva Mirs ja nainen 1912
48. Sillanpää Hurskas kurjuus 1919
49. Linkomies F.E. Sillanpää 1948
50. Meriluoto Pommorommo 1956
51. Oksanen Säkeitä 188l
52. Nervander Jouluvieraita 1903
53. Nikodemus Totuutta tavoittamassa (Omistus) 1919
54. Entisaikain Helsinki II 1937
55. Helsingfors a la Carte 1960
56. Helsingfors representerar sig 1968
57. Detta är Helsingfors 1971
58. Viipurin sankarivainajat 19^5
59. Hitler Mein Kampf, Unexpurgated edition
60. Itärajan vartijat 1939
61. v. Frenckell Offentliga nöjen Helsingfors 1943
62. Pohjanpää Kouluveräjä 1936
63. YL Amerikassa 1939
64. Ungarn 1959
65. Hirvonen Metsäkaartilaiset 1968
66. Kramsu Runoelma 1948
67. Kaasalainen Nootti 1965
68. Möller Vanhankirkon puisto 1956
69° Näsi - Ovaska Laatokan mainingit 1942
70. Suomi-kartasto 1984
71. Nyberg Topeliuksen kuva-elämänkerta 1940
72. Karjalan kirja 1-11 1910
73. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1939
74. Salmo Satakunnan historia II 1952
75- Helsinki-seuran vuosikirja 1967
76. Susitaival Rykmentti taistelee (Omistus) 1948
77. Järventaus Satu-Ruijan maa 1920
78. Engelberg Kalevalan tarina 1915
79- Kivi La votistoj (Nummisuutarit, esperanyo) 1919
80. Kataja Torniojoella 1915
81. Okkonen Rembrandt 1919
82. Eronen Raudun taistelu 1920
83. Gombrich Maailman taiteen historia 1955
84. Okkonen Taiteen uudestisyntyminen 1952
85. Suomenmaa Uudenmaan lääni 1919
86. Tallgren Sn kotiseutututkimus 1912
87. Bonsdorff Nummela Sanatorium 1903-1913
88. Ruuth Storkyrkan i Helsingfors 1952
89. AK Sinivalkoinen kirja 194l
90. Hultin Vanha kirkko 1826-1926
91. Rauhala Drag ur H:fors historia 1928
92. Hgin kaup, 400-v. juhlat 1950
93. Helsinki 1935
94. Nordström Taidetta Helsingin hautausmaalla 1940
95. Kalevalan kauneutta 1935
96. FAA 1883-1933
97- Sindberg Hki, Pohjolan valkea kaupunki 1931
98. Cederholm Punainen painajainen 1929
99- Kokko Mantsi-Järiseva-Koivisto 1918
100. Sainio Jääkärielämästä 1918
101. Ryömä Vallankumousvuoden tapahtumista 1918
102. Viipuria kohti 194l
103. Itsenäinen isänmaa 1942
104. Jääkäri-invaliidi 1934
105. Munske Mädel im Dritten Reich 1935
106. Suomen kartasto, teksti 1-11 1910
107. Hgin suomal. klubi 1-76-1926
108. Vallentin Leonardo da Vinci 1952
109. Wasastjerna Helsingfors tre kulturverk 1948
110. Rommel Jalkaväki hyökkää 1939
111. Inha Suomen maisemia 1909
112. Kivi Nummisuutarit 1923
113. Nortamo Raumlaissi jaarituksi 1907
114. Meripurakoj ja maamyyri 1925
115. Rutz Eine ganze Welt gegen uns 1934
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116. Leino Naamioita 111 1908
117. Melander Sotalaivan valtaus 1899
118. Leino Elämäni kuvakirja 1925
119. Järnefelt Matkaltani Venäjällä 1899
120. Leino Naamioita IV ja V 1909
121. Nuori Suomi 1935
122. Lilla Cateckes 1839
123. Sartorius Moralthelogien 1844
124. Aspelin Elias Brenner 1938
125. Vår bok om planeterna 1938
126. Schulman Striden om Finland 1909
127. Häyhä Itä-Suomal. vanhoista tavoista 1897
128. Itä-Karjala. Akateeminen Karjala-Seura 1934
129. Krapotkin Vallankumousmiehen muist. 1910
130. Waltari Palava nuoruus 1935
131. Yksinäisen miehen juna 1929
132. Itkonen Muurmannin suomal. legioona 1927
133. Ehrström Helsingfors stads historia 1890
134. Kuussaari Heimosodat. Taistelu Petsamosta 1939
135. Wallenius-Hämäläinen Lapin sota 1940
136. Jägarbataljonen 27- 1-11 1919-20
137. Rakas entinen Karjala 1947
138. Karjala muistojen maa 1949
Kuvia Suomesta 1927
140. Paulaharju Syntymä, lapsuus ja kuolema 1924
141. Seitoja ja seidan palvontaa 1932
142. Waltari Rakkaus vainoaikaan 1943
143. Jättiläiset ovat kuolleet 1930
144. Pälsi Tukkimetsistä ja uittopuroilta 1923
145. Estlander sukuluettelo 1945
146. Rancken Helsingfors genom fyra sekler 1926
147. Gottlund Näsperlan 1868
148. Peitsi Kansa taistelee elämästään 1943
149. Yliopisto komppania 1922
150. Aho Kuvia ja kuvit. Suomen histor. 1915
151. Kuussaari Suomen suvun tiet 1935
152. Kivijärvi Suomen vapaussota 1-IV 1918
153. Viapori Suomenlinna 1969
154. Waltari Tanssi yli hautojen 1944
155. Tallgren-Jaakkola Suomen historia 1-IV 1931*38
156. Wegelius Aseveljet 1934
157. Kuujo Raja-Karjala Ruots. vallan aik. 1963
158. Mannerheim Suomen marsalkka 1967
159. Tengström Gezelii den yngres minne 1833
160. Björk Frihetens väg 1920
161. Lassila Jussi Puranen 1912
162. Lampen Kielipakinoita 1926
163. Kojo Suruttomain seurakunta 1921
164. Svenska turistför, årsskrift 1937
165. Järnefelt Jorden tillhör alla 1908
166. Schauman Studenthuset i Helsingfors 1870
167. Hels. Sanomat Viikkoliite 2 numeroa 1929
168. Patrioten 59 numeroa 1792,1793
169. Suomen Kuvalehti 25/5 1918
170. Nordlicht n:o 5 194l
171. Vilkuna Niilo Skalm 1922
172. Yksin elämässä 1908
173. Punanen Haataisen sijaiskärsimys 1929
174. Ivalo Taistelun jälkeen 1918
Pietari Särkilahti 1913
176. Larin Kyösti Taiston tiellä 1918
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177. Engelberg Paavo Pulkkisen muistiinpanoja 1912
178. Palander Henrik Gabriel Porthan 1904
179. Suomenmielinen Laillisiin oloihin 1906
180. Waltari Hämeenlinnan kaunotar 1939
181. Nyländingar Album VI 1875
182. Kilpi Bathseba 1935
183. Alkio Uusi aika 1914
184. Lourdes 1924
185. Punikin Pääsiäinen 1923
186. Matkailijayhd. vuosikirja 1909
187. Fyren n:o 23 1906
188. Suomalainen Nuija Raataja 1906
189. Eronen Raudun taistelu 1920
190. Naturens och Mennisko-snillets underverk. 1839
191. Finlands Stats-Kalender 1857
192. Konstfören. i Åbo utställn. 1904 1904
193. Poet och litt... brandskadade Björneborg 1852
Buckley Tieteen satumaailma 1887
195. Bj%rnson Digte og sange 1903
196. Pinomaa V J v. Wright 1931
197. Miihkali Vienan rannoilla 1939
198. Anttila Kuvia työväen kaupungista 1904
199. Lassila Kun ruusut kukkivat 1912
200. Kurikka Äärimmäisessä talossa 1889
201. Norkko Nuori Helsinki 1890
202. Rantamala Harhama I 1909
203. Setälä Veikon ja siskon aapiskirja 1929
204. Brailivskaja Kirjallisuuslukemisto 1-2 1940-194l
205. Virtanen Pöytyän kirkkoherrak. w. 1721-1809 1920
206. Lagerborg Den platoniska kärleken 1915
207. Historian diktaattorityyppejå 1937
208. Widnäs Fr af Forselles 1943
209. Pohjois-Karjalan Maakuntaliit. kirja I 1938
210. Olli Tohtori Tietovallan aapinen 1927
211. Uuno Eskolan taidetta 1921-50
212. Ristipistokoristeita; Kirjo-ompelua 1931
213. Kansallista kauneutta + Askartelutöitä 1949
214. 3 laulukirjaa, ruots. 1915*1951
215. Hämäläinen Kadonnutta Inkeriä 1944
216. Matin matkoilta 192**
217. Segerstråle Finlandiafreskernas år 1944
218. Mauri Hartea 50-vuotias 1915
219. Karjala muistojen maa 1940
220. Onerva Mirdja 1927
221. Nizovoi Valtameri 1937
222. Kalevala 1913
223. Kosztolanyi Nero, verinen runoilija 1944
224. Kotiliesi 1924
225. Okkonen Suomen taiteen historia 1-11 1945
226. Heiniö Tekniikan käsikirja 1937
227. Eisen im Hochbau 1928
228. Eskelin Kotilieden lääkärikirja 1929
229. Myrberg Differ. ja intergral. lask. oppik. 1942
230. Maailman maita ja kansoja osa I 1927
231. Woxen-Hallendorf Konepajatekniikka I - II - 111 1946-47-48
232. Öhquist Leijonalippu 1922
233. Jerusalem Filosofian alkeet 1926
234. Petäjäniemi Itä on aina itä 1960
235- Lhote Saharan kalliopiirrokset 1959
236. Kallio-Visapää Santiagon simpukka 1952
237. Sundström Helsinki, kuljen katselen kaup. 1950
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5238. Virkkunen Matti Pohto 1924
239. Stenbäck Suomen matkailu 1937
240. Poliittiset aatteet 1945
2*41. Keksintöjen kirja I - X 1932-1939
242. Rönblom Vakooja Wennerström 1964
243. Nieminen Väestökysymys entis. aik. ja nyk. 194l
244. Railo Laivojen mäntähöyrykoneet 1948
245. Rauanheimo Hangas 1944
246. Holmberg Permalaisten uskonto 1915
247. Lappalaisten uskonto 1915
248. Hästesko Sankaripoikia I - II - 111 1918
249. Ivalo Vienan vallan taittuessa 1914
250. Härkönen Kultaisista päivistä 1910
251. Karjalan sivistysseur. juk. 1917
252. Kuusisto Lintukuvia 1931
253. Sauramo Vanha Helsinki 1912
254. Hertberg Kanteletar nuorisolle 1874
255. Järnefeld Matkaltani Venäjällä 1899
256. Reinke Luonnontieteellisiä esitelmiä 1909
257- Pyh. Sergein ja Herm. veljesk. Pyhä Filippus 1887
258. af Trolle Ruotsalainen uhkapurjehtija 1905
259- Valaspyynti 1885
260. Antrean Kekinmäeltä 1915
261. Pohjonen Kuv. menn. aik.eloista, oloista 1885
262. Loimia ja kuteita 1905
263. Cicero Vanhuudesta 1917
264. " 1917
265. Kianto Vielä niitä honkia humisee 1918
266. Jalava Unkarin albumi 188l
267. Hedin Aasian erämaissa 1900
268. Elämäni tutkimusmatkailijana 1940
269. Leino Maan parhaat 1911
270. Ilotulitus 1911
271. Kalevala näyttämöllä I - 111 1911
272. Calamnius Taivalkoski 1899
273. Leino Ajan aalloilta 1910
274. Ajatar 1919
275. Nuori nainen 1918
276. Helsingin valloitus 194l
277- Luonnonmaa Suomalainen luonnonparannusoppi
278. Gummerus Kyläkirjasto, faksimile
279. Nordenskjöld Från Sverige tili Japan
280. Suolahti Suomen papisto 1919
281- Suomen pappilat 1912
282. Nuoren hyönteist. opas 1914
283- Hengelliset laulut 1920
284. Jotuni Venäjän maantiede kansak. 1913
285. " " oppik. 1915
286. Grusdev Maksim Gorkin elämä 1945
287. Grinzingin lauluja n.o 3 ja n:o 9 1942
288. Uusi Kuva-Aapinen 1919
289. Oppman YI. köyhäin-holhous Suomessa ym. 1863
290. Mela Suomen koulukasvio 1895
291. Lie Rauhan puolesta 1954
292. Sn Maanteiden Matka-luettelo 1924
293. Toveritar 1911-1921 Oregon 1921
294. Toveri 1907-1917 1917
295- Wikander Oppik. laivanrakennustaidossa 1901
296. Lärobok i geografi 1870
297. Kajantola Aikain takaa 1954
298. Veli Giovanni Pilajuttuja n:ot 156, 163, 169 1932
299- Breznev Neuvostokansan suuri voitto 1965
300. Gantzel Bolshevikien diktatuurin alla 1919
301. Kunne Uusi lääketiede 1910
302. Ivalo-Wilkuna Suomalaisia sankareita 1917
303. Leino Den unga kvinnan 1911
304. " Maalimankannel 1913
305. Kimmo Rajankäyntiä 1914
306. Leino Elämäni kuvakirja 1925
307. " Vapauden kirja 1918





" Nuori nainen 1919
311. " Nuori nainen 1919
312. Kirjailijan albumi 1878-1898
313. Vankilasta ja Siperiasta 1918
314. Lukemista maamiehelle 18^9
315. Franzen Köyhille ja rikkaille 1851
316. Työväen kysymyksiä 1905
317. Metsästystietoja Helsingissä 1893
318. Kansan tahto 1906
319- Viiden viisauden Lama 1951
320. Metsästysalueiden muodostamisesta 1902
321. Viattomia pilajuttuja 1878
322. Leino Maaliskuun lauluja 1896
323.
"
Sata ja yksi laulua 1898
324. " Nykyaika 1898
325. " Hiihtäjän virsiä 1900
326. " Pyhä kevät 1901
327. " Päiväperhoja 1903
328. " Runokirja 1906




1901, 1901, 1905, 1906, 1907
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